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El libro forma parte de una obra de cua-
tro volúmenes escrita entre los años 
1977 y 1983, auspiciada por el Colegio de 
Arquitectos de Alicante, cuando la polí-
tica cultural de muchos colegios profe-
sionales apostaba por el conocimiento, 
la divulgación y la conservación de los 
edificios, antiguos o recientes, dignos de 
interés,mediante la elaboración de catá-
logos locales y comarcales.
Aun cuando el objetivo último era 
poner el resultado del trabajo a disposi-
ción del público en general, por circuns-
tancias diversas la obra no se publicó 
en su momento, sino que pasaron seis 
años hasta que el primero de los cuatro 
volúmenes viera la luz en 1989. En él se 
presentaba la ciudad de Elche y estaba 
dedicado a la arquitectura dels horts de 
les palmeres; otros doce años transcu-
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“Que se pudieran usar menos de treinta 
signos para representar una palabra en 
cualquier lengua le parecería algo muy 
tosco a un escriba egipcio, acostumbra-
do a usar centenares”, apunta E. Clayton 
al comienzo de La historia de la escritura; 
un apasionante ensayo que narra todos 
los procedimientos usados para registrar 
el hecho escrito: desde los jeroglíficos 
egipcios y los grafitis pompeyanos, pa-
sando por la pluma de ave y la imprenta, 
hasta el correo electrónico y la tipografía 
digital. Y, aunque son muchos los estudios 
que tratan sobre la historia de los medios 
gráficos, este libro alberga un objetivo 
más ambicioso: la comprensión global 
que constituye el acto en sí de escribir; 
algo que realizamos cada día sin apenas 
reparar en ello.
rrieron hasta la aparición del segundo 
volumen, publicado en este caso, por el 
Instituto de Estudios Alicantinos Juan 
Gil-Albert, bajo el título La Vila i el Raval 
d’Elx: arquitectura i urbanisme.
Vemos ahora publicado este tercer vo-
lumen dedicado a la arquitectura del sur 
de la ciudad –parroquia de El Salvador– y 
al levante de la misma –parroquia de San-
ta María– así como a la arquitectura del 
barrio del Salvador propiamente dicho.
El autor mantiene la estructura ini-
ciada en el primer volumen: cada barrio 
va precedido por una aproximación his-
tórica a su formación y desarrollo, con 
profusión de datos, fechas, planos y fo-
tografías, generalmente desconocidos. 
A partir de aquí, para su conocimiento 
conjunto, se articulan las calles y las 
plazas de los barrios, con los edificios 
propios más destacados.
Con el paso del tiempo, esta obra de 
Gaspar Jaén –por la expresada singu-
laridad de su tardía publicación, sin ac-
tualización ni ampliación– aparece hoy 
como un testimonio de una época pasa-
da esperanzadora, una época en la que 
muchos jóvenes ilicitanos luchaban con 
obra y palabra, por la defensa del patri-
monio histórico, creyendo en la recupe-
ración de la memoria común.
Al margen de su indudable valor di-
vulgativo cultural, la obra constituye un 
preciso y precioso instrumento profe-
sional para arquitectos (¿y dirigentes?), 
sumergiéndolos en una realidad urbana 
de la ciudad con toda su perspectiva, y 
situándolos abiertamente ante su res-
ponsabilidad para con ella.
Es una suerte que, un día, el autor se 
interesara por la arquitectura y el urba-
nismo de la ciudad donde nació y creció. 
Sin la Guia de l’arquitectura i l’urbanisme 
de la ciutat d’Elx, sólo quedaría de ella un 
conjunto de postales y recuerdos más o 
menos idílicos o románticos.
Que llegue pronto… el cuarto.
Jorge Domingo Gresa y 
José f. Cámara Sempere
